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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
üje un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del núméro siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 




Catastro u r b a n o de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Jnsticia 
Edictos de Juzgados. 




fiohierno civil de la provincia de León 
I N S P E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
V E T E R I N A R I A 
Ferias, mercados y exposiciones 
Circular n ú m e r o 34 
P o r la presente c i r c u l a r se recuer-
da el exacto c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o 80 de l v igente 
Heg lamento de Ep izoo t i a s , que dice 
as í : 
T o d o s los Alca ldes e Inspectores 
m u n i c i p a l e s e s t á n ob l i gados a r e m i -
t i r a l G o b i e r n o C i v i l y a l a Inspec-
c i ó n P r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a , respec-
t i v a m e n t e , en l a p r i m e r a q u i n c e n a 
del mes de D i c i e m b r e de cada a ñ o , 
u n a c o m u n i c a c i ó n expresando las 
fechas en que se h a n de ce leb ra r en 
las respectivas loca l idades las ferias 
y mercados hab i tua le s d u r a n t e e l 
a ñ o p r ó x i m o y las d i spos ic iones 
adoptadas para la p r o t e c c i ó n de los 
a n i m a l e s con t r a las enfermedades 
contagiosas. 
E n el caso de establecerse u orga-
nizarse a lguna nueva fer ia , m e r c a d o 
o concurso , d e b e r á pa r t i c ipa r se a l 
G o b e r n a d o r c i v i l e Inspec to r p r o v i n -
c i a l , p o r el A l c a l d e e In spec to r m u -
n i c i p a l , respec t ivamente , c o n u n mes 
de a n t e l a c i ó n p o r lo menos, n o per-
m i t i é n d o s e la c e l e b r a c i ó n de aque l l a 
que n o hubiese c u m p l i d o el i n d i c a -
do r equ i s i t o y o b t e n i d o la corres-
p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n , con i n f o r m e 
de las Inspecciones V e t e r i n a r i a s m u -
n i c i p a l y p r o v i n c i a l . 
A s i m i s m o se recuerda el m á s exac-
t o c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 81 , que 
d ice a s í : 
E n todos los M u n i c i p i o s s e r á o b l i -
ga to r io l l eva r u n regis t ro en el que 
figuren todos los encerraderos , pasa-
das, paradores , caba l le r izas y plazas 
de toros des t inados a a l o j a r a n í m a -
les, ya en t i e m p o n o r m a l , ya d u r a n t e 
! las ferias y mercados . L o s A l c a l d e s 
I e Inspectores V e t e r i n a r i o s e s t á n o b l i -
l gados a ejercer g r a t u i t a m e n t e sobre 
todos y cada u n o de el los l a m á s es-
c r u p u l o s a v i g i l a n c i a . 
L o s expresados locales d e b e r á n 
r e u n i r c o n d i c i o n e s adecuadas a l uso 
a que se des t inen y estar cu idadosa -
men te a tendidos , y no p o d r á n ser 
u t i l i z a d o s mien t r a s no tengan p a r a 
e l lo la a u t o r i z a c i ó n d e l A l c a l d e , c o n -
ced ida p r e v i o r e c o n o c i m i e n t o e i n -
f o r m e f avorab le de l co r r e spond ien te 
In spec to r V e t e r i n a r i o . 
L o s A lca ldes e Inspectores m u n i -
cipales que no c u m p l i m e n t e n la p r e -
sente en el p lazo s e ñ a l a d o , i n c u r r i -
r á n en m u l t a de 50 a 100 pesetas. 
I g u a l s a n c i ó n se les i m p o n d r á si n o 
l l e v a n el l i b r o reg is t ro de encerrade-
ros, posadas y paradores pa ra a l o j a r 
an ima les , q u e d a n d o c o n m i n a d o s 
desde a h o r a c o n estas m u l t a s . 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l pa ra genera l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 2 de D i c i e m b r e de 1934. 
El Gobernador civil, 
E d m u n d o Es tévez 
* 
De O r d e n de la D i r e c c i ó n genera l 
de A d m i n i s t r a c i ó n , se ruega a todos 
los A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a , 
d e n f ac i l idades c o m p a t i b l e s c o n e l 
c u m p l i m i e n t o de los serv ic ios de los 
f u n c i o n a r i o s que so l i c i t e n p e r m i s o 
pa ra c o n c u r r i r a la A s a m b l e a que 
la F e d e r a c i ó n de Obre ros y e m p l e a -
dos M u n i c i p a l e s c e l e b r a r á en M a -
d r i d d u r a n t e los d í a s 10 a l 15 de l 
co r r i en t e . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a ge-
ne ra l c o n o c i m i e n t o de las Corpora -
ciones M u n i c i p a l e s . 
L e ó n , 6 de D i c i e m b r e de 1934. 
El Gobernador civil interino, 
Anesio G a r d a Garr ido 
C A T A S T R O U R B A N O D E L A 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
A N U N C I O 
D o n F r a n c i s c o Jav ie r Sanz y Fer-
n á n d e z , A r q u i t e c t o Jefe p r o v i n -
c i a l de l Se rv ic io de V a l o r a c i ó n Ca-
tas t ra l . 
Hago saber: Que h a b i é n d o s e or -
denado p o r l a S u p e r i o r i d a d la c o m -
p r o b a c i ó n de l Registro F i s c a l de e d i -
ficios y solares de l t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Pa lac ios de la V a l d u e r n a , de 
esta p r o v i n c i a , a d v i e r t o a los p r o p i e -
t a r ios e i n q u i l i n o s de las f incas la 
o b l i g a c i ó n en que se e n c u e n t r a n de 
p e r m i t i r la en t rada en las m i s m a s a l 
pe r sona l f a c u l t a t i v o para las p r á c t i -
cas de los t rabajos de f a c i l i t a r l e s 
e l m e j o r d e s e m p e ñ o de su c o m e t i d o , 
i n c u r r i e n d o , en caso c o n t r a r i o , en 
las responsab i l idades a que h a y a 
lugar . 
E l pe r sona l adsc r i t o a l se rv ic io 
d e l Catastro U r b a n o que i r á a efec-
t u a r d i c h a c o m p r o b a c i ó n , se c o m -
p o n d r á de l A r q u i t e c t o D . J u l i á n L a -
g u n a Serrano y de l A p a r e j a d o r d o n 
F e r n a n d o L i r i o y Santos de L a m a -
d r i d . ; s 
L e ó n , 4 de D i c i e m b r e de 1934.— 
F r a n c i s c o J a v i e r Sanz. 
AMusírocidii mimicípal 
A y u n t a m i e n t o de 
Valuerde E n r i q u e 
E l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
r i o , co r respond ien te a este A y u n t a -
m i e n t o para e l a ñ o de 1935, se en^ 
cuen t ra expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c r e t a r í a p o r t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o , 
para que l o e x a m i n e q u i e n le i n t e re -
se y o í r las r ec lamac iones que se p re -
senten, 
V a l v e r d e E n r i q u e , 1.° de D i c i e m -
bre de 1934.—El A l c a l d e , H e l i o d o r o 
M a r c o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Casti l lo 
Propuestas p o r la C o m i s i ó n de H a -
c i enda var ias t ransferencias de c r é -
d i t o den t ro de l v igente presupuesto 
se a n u n c i a a l p ú b l i c o pa ra que d u -
ran te el plazo de q u i n c e d í a s , a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n de este ed ic to 
en el BOLETÍN OFICIAL, p u e d a n c u a n -
tos l o deseen e x a m i n a r el expediente 
que se h a l l a en la S e c r e t a r í a y for-
m u l a r las r ec l amac iones que es t imen 
opor tunas . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo , 29 de N o -
v i e m b r e de 1 9 3 4 — E l A l c a l d e , M i g u e l 
Magaz . 
A y u n t a m i e n t o de 
L u c i l l o 
Para a tender a l pago de m a t e r i a l 
de o f i c i n a y re in tegros , cargas de 
j u s t i c i a , gastos de r e p r e s e p t a c i ó n d e l 
A y u n t a m i e n t o e e m p r é s t i t o s , p o r i n -
suf ic iente c o n s i g n a c i ó n , ta c o m i s i ó n 
m u n i c i p a l p e r m a n e n t e de este A y u n -
t a m i e n t o ha propues to que, d e n t r o 
de l presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
de l m i s m o , pa ra el co r r i en t e e je rc i -
c io , se ve r i f i que l a t ransfe renc ia s i -
guiente : 
D e l c a p í t u l o 7.°, a r t í c u l o 7.°, a l ca-
p í t u l o 6.°, a r t í c u l o ú n i c o , 300 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 7.°, a r t í c u l o 7.°, a l ca-
p í t u l o 18, a r t í c u l o ú n i c o 25 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 7.°, a r t í c u l o 7.°, a l ca-
p í t u l o 2.°, a r t í c u l o 1.°, 75 pesetas. 
D e l c a p í t u l o 8,°, a r t í c u l o 1.°, a l ca-
p í t u l o 17, a r t í c u l o ú n i c o , 45 pesetas. 
Y en c u m p l i m i e n t o d e l a r t . 12 d e l 
de la H a c i e n d a m u n i c i p a l , fecha 23 
de Agosto de 1924, queda expuesta 
a l p ú b l i c o esa propues ta en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , pa ra que 
c o n t r a aque l l a p u e d a n f o r m u l a r s e 
rec lamac iones en e l p lazo de q u i n c e 
d í a s , con tados desde e l en que se 
p u b l i q u e este ed ic to en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
L u c i l l o , 25 de N o v i e m b r e de 1834. 
— E l A l c a l d e , M . Sampedro . 
A y u n t a m i e n t o de 
B o ñ a r 
F o r m a d a l a m a t r í c u l a i n d u s t r i a l 
para el p r ó x i m o e je rc ic io de 1935, se 
h a l l a de mani f i e s to p o r el p lazo de 
diez d í a s en l a S e c r e t a r í a de l m i s m o 
a fin de que sea e x a m i n a d a y presen-
ten las r ec lamac iones quesean justas . 
o 
o o 
S e g ú n me c o m u n i c a el v e c i n o de l 
p u e b l o de Va ldecas t i l l o , E l i c i n i o 
A l o n s o G a r c í a , el d í a 28 de los c o r l e n -
tes le d e s a p a r e c i ó de d i c h o pueb lo 
una vaca de su p r o p i e d a d , cuyas 
s e ñ a s son las siguientes: edad c inco 
a ñ o s ; pe lo b a r d i n o c o n las astas bas-
tante abier tas y u n t rozo de cuerda 
en las m i s m á s ; h e r r a d a depas dos ex-
t r emidades ' de adelante . L o que se 
pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o , 
r ogando que en caso de ser h a b i d a 
den cuenta a esta A l c a l d í a . 
B o ñ a r 30, de N o v i e m b r e de 1934.— 
E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cebanico 
C o n esta fecha se h a presentado en 
esta A l c a l d í a el vec ino de Cebanico , 
de este t é r m i n o m u n i c i p a l D . J e s ú s 
G o n z á l e z Be l lo , man i fes tando que en 
la noche de l d í a 28 a l 29 de l ac tua l 
le fué s u s t r a í d a de una c u a d r a de su 
p r o p i e d a d , u n a m u í a que t iene de 
a lzada cua t ro cuartas , pe lo negro, 
a lgo canoso, con u n l u n a r en el 
c u a r t o i z q u i e r d o , he r r ada de las 
m a n o s en las cuales t iene rozaduras 
y una m a t a d u r a en el l o m o . 
Se sup l i ca a las au to r idades y a 
cuantas personas a d q u i e r a n no t ic ias 
de d i c h o a n i m a l l o p o n g a n en cono-
c i m i e n t o de esta A l c a l d í a o de su 
d u e ñ o . 
Cebanico a 30 de N o v i e m b r e de 
1934.-EI A l c a l d e , L e o p o l d o G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c i enda e l p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o que ha de regi r 
en este A y u n t a m i e n t o d u r a n t e e l p r ó -
x i m o a ñ o de 1935, queda expuesto a l 
p ú b l i c o d u r a n t e el p lazo de ocho 
d í a s para o í r r ec l amac iones en ]& 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
* 
* * 
A s i m i s m o y en i g u a l s i t io y po r 
t é r m i n o de diez d í a s , se encuentra, 
expuesta a l p ú b l i c o l a m a t r í c u l a de 
i n d u s t r i a l pa ra el a ñ o de 1935. 
Congosto, 3 de D i c i e m b r e de 1934. 
— E l A l c a l d e , F . G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Trabadelo 
A p r o b a d o p o r el p l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u n i c i -
p a l para el e jerc ic io de 1935, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , finido el c u a l y d u r a n t e o t ro 
plazo de q u i n c e d í a s , a con ta r desde 
la l e r m i n a c i ó n de la e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o , p o d r á n in te rponerse rec la -
mac iones ante la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda de esta p r o v i n c i a , p o r los m o -
t ivos s e ñ a l a d o s en el a r t i c u l o 301 del 
Es ta tu to m u n i c i p a l , a p r o b a d o p o r 
R. D . de 8 de Marzo de 1924. 
T r a b a d e l o , 3 de D i c i e m b r e de 
1934—El A l c a l d e , J o s é Soto. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cimanes de la Vega 
D u r a n t e el t é r m i n o de q u i n c e d í a s 
quedan expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o y 
para j i r rec lamaciones los s iguientes 
documen tos . 
Presupues to e x t r a o r d i n a r i o pa ra 
el a ñ o ac tua l . 
R e p a r t i m i e n t o de a r b i t r i o s m u n i -
cipales p o r a p r o v e c h a m i e n t o de pas-
tos de l cua r to t r imes t r e de l a ñ o 
ac tua l . 
R e p a r t i m i e n t o sobre el g r a v a m e n 
impues to a las parcelas c o m u n a l e s 
para pagar los t rabajos de m e d i c i ó n 
y p a r c e l a m i e n t o de los ter renos é o -
muna les d e n o m i n a d o s los Tesos. 
Las r ec lamac iones que no se pre-
senten en el i n d i c a d o plazo, s e r á n 
desestimadas. 
Cimanes de la Vega, 29 de N o -
v i e m b r e de 1 9 3 4 — E l A l c a l d e , M a r t í n 
Cadenas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupuesto o r d i n a r i o para el ejer-
c ic io de 1935, queda expuesto a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , finido el 
cual y d u r a n t e o t r o p lazo de q u i n c e 
d í a s , a con ta r desde la t e r m i n a c i ó n 
de la e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o , p o d r á n 
in terponerse r ec lamac iones ante la 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a p o r los m o -
tivos s e ñ a l a d o s en el a r t í c u l o 301 de l 
Estatuto m u n i c i p a l . 
Carrocera , 30 de N o v i e m b r e de 
1934.—El A l c a l d e , M a m í e l a A l v a r e z 
de M i r a n d a . 
Mmlmslratiiíii ile insflcla 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
L a Vecilla 
Don Gregor io Diez-Canseco y de la 
Puer ta , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de L a V e c i l l a y su p a r t i d o . 
Hago p ú b l i c o : Que en autos de 
p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o que se 
s iguen en este J u / g a d o de p r i m e r a 
in s t anc ia pa ra hacer efectiva la c a n -
t i d a d de q u i n i e n t a s noven ta y tres 
pesetas y costas que debe satisfacer 
p o r jorna les que t iene devengados el 
ob re ro J o s é S u á r e z B l a n c o , se h a n 
emba rgado a la s e ñ o r a V i u d a de d o n 
A n g e l L o m b a s , c o n d o m i c i l i o en L a 
Po la de G o r d ó n , los efectos que l u e -
go se e x p r e s a r á n y que tengo acor-
dado que sa lgan a p ú b l i c a y p r i m e -
ra subasta que h a b r á de celebrarse 
en la A u d i e n c i a de este Juzgado de 
p r i m e r a i n s t anc i a el d í a catorce de l 
p r ó x i m o mes de D i c i e m b r e , a la h o r a 
de las once, ba jo las c o n d i c i o n e s que 
luego se d i r á n . 
D i c h o s efectos embargados son los 
siguientes: 
1. ° U n a b á s c u l a t i p o « A v e c i » , de 
c a p a c i d a d q u i n i e n t o s diez k i l o s , 
m o d e l o doscientos ochen ta y dos 
n ú m e r o 15.231/4; v a l o r a d a en sete-
cientas pesetas. 
2. ° U n c a r r o para c a b a l l e r í a m a -
yo r , s eminuevo , c o l o r c o l o r a d o , s i n 
n ú m e r o ; v a l o r a d o en q u i n i e n t a s pe-
setas, j u n t a m e n t e c o n el de l n ú m e r o 
tercero . 
3. ° O t r o ca r ro de las m i s m a s c o n -
d i c iones que el an t e r i o r , m á s usado 
y de c o l o r verde; c o m o va d i c h o , su 
v a l o r v a i n c l u i d o en las q u i n i e n t a s 
pesetas que se le h a n as ignado a l 
a n t e r i o r 
4. ° U n m o t o r t i p o Siemens, n ú -
m e r o 36.857 de 5*5 H . P.; v a l o r a d o en 
cua t roc ien tas pesetas. 
5. ° U n m o l i n o o t r i t u r a d o r a de 
t r i g o que l l eva el sello de la casa 
« P é r e z y M o n t á ñ e z » S. C. de Barce-
lona ; v a l o r a d o en ochoc ien tas pese-
tas. 
L o s l i c i t adores , pa ra t o m a r par te 
en esta subasta, d e p o s i t a r á n p r e v i a -
men te en la mesa de l Juzgado el diez 
p o r c i en to c u a n d o menos de l i m p o r -
te de la t a s a c i ó n y no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de l a v a l ú o , y l a a d j u d i -
c a c i ó n se h a r á p o r objetos sueltos 
o g r u p o de ellos. Se adv ie r t e que los 
efectos expresados se h a l l a n depo-
si tados en pode r de la expresada se-
ñ o r a V i u d a de L o m b a s , de Pola de 
G o r d ó n . 
L a V e c i l l a , 29 de N o v i e m b r e de 
1934.—Gregorio Diez-Canseco. — E l 
Secretar io, E l i s a r d o L i m i a . 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
E l i n f r a s c r i p t o Secretar io del Juzga-
do m u n i c i p a l de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o v e r b a l de 
faltas n ú m e r o 712 de l a ñ o ac tua l re-
c a y ó sentencia cuyo encabezamien to 
y par te d i spos i t i va es c o m o sigue: 
Sentencia .—En la c i u d a d de L e ó n , 
a t r e i n t a de N o v i e m b r e de m i l nove-
cientos t r e in ta y cua t ro . E l s e ñ o r 
d o n F é l i x Castro G o n z á l e z , Juez m u -
n i c i p a l p r o p i e t a r i o de la m i s m a , v i s -
to el precedente j u i c i o de faltas c o n -
t ra A n t o n i o V á z q u e z Campos y J u a n 
L o r e n z o M a r t í n e z y los denunc ian te s 
E l a d i o M u ñ i z Diez y J o s é M a r t í n e z 
F e r n á n d e z , cuyas d e m á s c i r c u n s t a n -
cias personales ya cons tan , p o r j u g a r 
a los p r o h i b i d o s , h a b i e n d o s ido par -
te el M i n i s t e r i o F i sca l . 
F a l l o . — Q u e debo c o n d e n a r y c o n -
deno a los denunc ian te s E l a d i o M u -
ñ i z Diez y J o s é M a r t í n e z F e r n á n d e z 
a la pena de c i n c o pesetas de m u l t a 
a cada uno ; a s i m i s m o en r e b e l d í a a 
los d e n u n c i a d o s A n t o n i o V á z q u e z 
Campos y J u a n L o r e n z o M a r t í n e z a 
la de ve in te pesetas de m u l t a a cada 
u n o , y en las costas de l j u i c i o p o r 
iguales partes, q u e d a n d o en c o m i s o 
las noven ta y nueve pesetas setenta 
y c i n c o c é n t i m o s que le f ue ron o c u -
padas a l r e f e r ido A n t o n i o , c u y a can -
t i d a d queda sujeta a l resu l tado de 
e j e c u c i ó n de sentencia . 
A s í p o r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Félix Cas t ro .—Ru-
b r i c a d o . — C u y a sentencia fué p u b l i -
cada en el m i s m o d í a . 
Y para r e m i t i r al BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a a fin de que s i rva 
de n o t i f i c a c i ó n en f o r m a a los c o n -
denados en r e b e l d í a A n t o n i o V á z -
quez C a m p o s y J u a n L o r e n z o M a r -
t í n e z , que se h a l l a n en i g n o r a d o pa-
rade ro , e x p i d o la presente, v i sada 
p o r el Sr. Juez m u n i c i p a l , en L e ó n , 
a u n o de D i c i e m b r e de m i l novec ien -
tos t r e i n t a y c u a t r o . — J o s é Q u i r ó s . — 
V.0 B.0: E l Juez M u n i c i p a l , F é l i x Cas-
t ro . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
C u m p l i e n d o l o o r d e n a d o p o r el 
s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de este 
p a r t i d o , en p r o v i d e n c i a de h o y , d i c -
tada en s u m a r i o que se i n s t r u y e c o n 
el n ú m e r o 136 d e l c o r r i e n t e a ñ o so-
b re t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n de Sof ía 
Voces B l a n c o , residente en la ac tua-
l i d a d en C a s t r o q u i l a m e , se i n s t r u y e 
del c o n t e n i d o de l a r t í c u l o 109 de la 
L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l a l 
padre de la m i s m a , V i c t o r i a n o V o -
ces, vec ino que ha s ido de Y e b r a y 
en l a a c t u a l i d a d en i g n o r a d o para-
dero . 
Y para que conste, exp ido la p re -
sente en Ponfe r rada , v e i n t i n u e v e de 
N o v i e m b r e de m i l novecientos t r e i n -
ta y c u a t r o , — P r i m i t i v o Cubero . 
Requisi tor ia 
G u m e r s i n d o , cuyos ape l l idos se 
desconocen, que le d i c e n Gaudoy , de 
33 a ñ o s de edad, j o r n a l e r o , n a t u r a l 
de J u d í n ( L u g o ) , estatura regu la r , 
m o r e n o , l igera c a l v i c i e y acento ga-
l lego, v is te traje c o m p l e t o cor te c o l o r 
obscuro , s i n nada a la cabeza y za-
patos negros, que se i g n o r a su para -
dero, procesado en causa n ú m e r o 42 
de este a ñ o p o r tenencia i l í c i t a de 
a r m a de fuego, c o m p a r e c e r á en e l 
t é r m i n o de diez d í a s ante el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o pa ra n o t i f i -
car le el au to de p rocesamien to , r ec i -
b i r l e i n d a g a t o r i a y ser r e d u c i d o a 
p r i s i ó n , ba jo a p e r c i b i m i e n t o , si n o 
comparece , de ser dec la rado rebelde 
y pa ra r l e el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
lugar . 
R i a ñ o , 30 de N o v i e m b r e de 1934.— 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n , J e s ú s R o d r í -
guez .—El Secretar io, P. H . , Severo 
Can ta l ap ied ra . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
E D I C T O 
D o n J u a n J o r d á n de Ur r i e s y P a t i ñ o . 
C o m a n d a n t e de C a b a l l e r í a y Juez 
i n s t r u c t o r de la causa n.0 291-1934, 
que se i n s t r u y e eon m o t i v o de los 
sucesos r e v o l u c i o n a r i o s de Cis t ier-
na y sus de r ivados . 
Hago saber: Que s iendo necesaria 
l a c o m p a r e c e n c i a de los paisanos, 
Onof r e F e r n á n d e z (a) « E l P i n a o » , y 
u n t a l M a x i m i l i a n o G o n z á l e z , acusa-
dos c o m o d i r igentes de los c i tados 
sucesos, en este Juzgado de i n s t r u c -
c i ó n , t oda vez que h a n resu l tado 
negat ivas todas las gestiones hechas 
pa ra su busca y cap tu r a p o r l a Guar-
d i a c i v i l de la p r o v i n c i a de L e ó n ; se 
p u b l i c a este ed ic to p a r a que en el 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , se presenten 
en este Juzado y ante el c i t a d o s e ñ o r 
Juez i n s t r u c t o r los refer idos dos p a i -
sanos; bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser 
dec larados rebeldes si no l o e f e c t ú a n 
en el p lazo s e ñ a l a d o . 
L e ó n , 29 de N o v i e m b r e de 1934.— 
J u a n J. de Ur r i e s . 
CENTRAL E L E C T R I C A 
de Villar de Síintiago 
Tar i f a s ap l i cab les en V i l l a r . 
A L U M B R A D O 
Tarifa única.—Tanto alzado 
L á m p a r a de 10 va t ios , 1,75 pts. mes. 
» » 25 » 3,00 » » 
D O N J O S É A L C Á N T A R A R U B I O , 
I ngen i e ro Jefe a cc iden t a l de I n -
dus t r i a . 
Cer t i f i co : Que en el expediente i n -
coado pa ra da r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 de l Reg lamento de V e r i f i c a -
c iones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e 
de 1983, resu l tan au tor izadas las an -
teriores tar i fas . 
Y para que conste, a los efectos de 
p u b l i c i d a d r eg lamen ta r ios , ex t i endo 
la presente en L e ó n , a v e i n t i s é i s de 
N o v i e m b r e de m i l novecientos t r e in ta 
y cua t ro . 
N ú m . 998. -10 ,65 pts. 
E n casa de l Gua rda de l c a m p o de 
Navate jera se encuen t ra deposi tada 
u n a n o v i l l a de unos cua t ro a ñ o s , 
pe lo ro jo , cuernos p e q u e ñ o s , c u y o 
gua rda M i g u e l H e r n á n d e z P é r e z la 
e n t r e g a r á a q u i e n acredi te ser su 
d u e ñ o , en d i c h o p u e b l o . Se encuen-
tra en su casa desde el d í a 29 del 
pasado. 
N.0 1.007.-4,50 pts. | 
C E N T R A L E L É C T R I C A D E L U Y E G O 
Tar i f a s ap l i cab les en Luyego , V i l l a l i b r e de Somoza, P r i a r a n z a de la 
V a l d u e r n a y T a b u y o de l M o n t e . 
Tens ión normal: 120 voltios 
Tarifa número 1.—Base fija 
P o r u n a l á m p a r a de 10 va t ios 1,75 pesetas a l mes. 
dos 
tres 
u n a 
dos 
tres 



















Tarifa número 2. —Por contador 
P o r cada k i l o v a t i o - h o r a c o n s u m i d o 0,80 pesetas. 
F U E R Z A MOTRIZ 
Tarifa n ú m e r o 3—Por contador 
Hasta 250 k W h 0,40 pesetas e l k W h . 
De 250 a 1.000 k W h 0,35 
)) 3 1.000 a 2.000 k W h 0,30 
» 2.000 a 2.500 k W h 0,26 
» 2.500 a 5.000 k W h 0,23 
» 5.000 k W h en ade lan te 0,20 







pesetas a l mes, 
» » » 
» » » 
e l é c t r i c a , t a n t o 
Motores hasta 500 va t ios 16,00 
De 500 w a 1 k W • 24,00 
» 1 a 4 k W , p o r cada k i l o v a t i o 16,00 
L o s impues tos que g raven el c o n s u m o de e n e r g í a 
de l Es tado c o m o m u n i c i p a l e s , s e r á n cuen ta de l abonado . 
C u a l q u i e r d u d a sobre l a a p l i c a c i ó n de estas tar i fas s e r á resuel ta p o r la 
Jefa tura de I n d u s t r i a de L e ó n . 
D o n J O S É A L C Á N T A R A R U B I O , I ngen i e ro Jefe a cc iden t a l de I n d u s t r i a . 
Cer t i f ico : Que en el expediente i n c o a d o pa ra da r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 83 de l Reg lamento de Ver i f i cac iones e l é c t r i c a s de 5 de D i c i e m b r e de* 
1933, r e su l t an au to r izadas o f i c i a l m e n t e las an ter iores tar i fas . 
Y pa ra que conste a los efectos de p u b l i c i d a d r eg lamen ta r ios , ex t i en -
do el presente en L e ó n , a v e i n t i s é i s de N o v i e m b r e de m i l n o v e c i e n t o s 
t r e i n t a y cua t ro . N ú m . 1.000.-39,15 pts . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
